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Artinya: “Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. 
Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba), sejak hari 
pertama adalah lebih patut kamu sholat didalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada 
orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bersih.(108) 
Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar taqwa 
kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang 
mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh 
bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam. Dan Allah tidak 
memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (109).  















                               
                         
                                
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Pendidikan adalah kegiatan yang harus dilakukan manusia, karena dengan 
adanya pendidikan manusia mengetahui apa yang belum diketahui. Dengan 
adanya pendidikan manusia dapat berfikir cerdas. Karena pendidikan agama, 
sangat penting yang dimiliki manusia sebagai seorang muslimdengan ilmu inilah 
agama seseorang akan selamat hidupnya diakherat.  
Pendidikan Islam Non Formal adalah dipakai untuk menyebutkan kegiatan 
Pendidikan organisasi sistematis, yang berlangsung diluar kerangka sistem 
Pendidikan Non Formal untuk menyediakan aneka ragam pembelajaran tertentu 
pada kelompok penduduk tertentu baik dari golongan desawa maupun remaja.   
Ada permasalahan dalam penelitian adalah kegiatan apa yang dilaksanakan, 
Siapa yang akan melakukan, Kapan dilaksanakan, Dimana dilaksanakan. Dan 
Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pendidikan Non Formal 
Islam di Masjid Nurul Huda Putat Kenyongan Nogosari, Boyolali. Jenis penelitian 
lapangan ( khualitatif ).  
Tujuan penelitian adalah Pendidikan Islam Non Formal di Masjid (Studi 
Kasus Tentang Peran Takmir Masjid Nurul Huda Putat, Keyongan, Nogosari, 
Boyolali  2014 ) Putat, Keyongan Nogosari, Boyolali.Metode pengumpulan data : 
a.Observasi atau Pengamatan Adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta 
melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. 
b.Wawancara adalah Tehnik pencarian data atau informasi mendalam yang 
diajukan kepada responden atau informan dalam bentuk pertanyaan susulan 
setelah tehnik angket dalam bentuk pertanyaan lisan. c.Dokumentasi yakni 
penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. 
Kesimpulandapat diambil dari Pendidikan Islam Non Formal di Masjid 
Nurul Huda adalah pertama Pelaksanaan  Program yang diadakan Masjid Nurul 
Huda  berjalan baik. Kedua Perencanaan Program, yang diadakan Masjid Nurul 
Huda berjalan baik, hal tersebut tidak terlepas dari pendidikan non formal. Ketiga 
Pendidik di Masjid Nurul Huda mempunyai pemimpin yang baik, dalam 
melakukan kegiatan atau pengajaran di dalam Pendidikan Islam Non Formal 
seperti : TPA ( Taman Pendidikan Al-Qur’ an ). Keempat Pendidikan di Masjid 
Nurul Huda Putat Kenyongan Nogosari, Boyolali. tidak memandang umur, tapi 
sebagian besar pendidikan yang dilakukan dari anak kelas 1 MI sampai kelas 6 
MI, dan sebagian besar  mereka sudah tidak mengikuti kegiatan seperti : kajian 
remaja Masjid, karang taruna dll.  
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Segala puji bagi Allah SWT Tuhan  atas segala berkat, rahmat, taufik, serta 
hidayah-Nya sehingga saya bisa dapat menyelesaikan skripsi baik. Shalawat serta 
salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.  
Penyusunan skripsi merupakan salah satu syarat untuk melengkapi tugas akhir dan 
memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pendidikan agama Islam di 
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini 
membahas tentang “Pendidikan Islam Non Formal (Studi Kasus Teori Peran 
Takmir Masjid Nurul Huda Putat, Keyongan, Nogosari).   
Penelitian menerangkan tentang Pendidikan di masjid dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan yang bersifat nonformal di masyarakat. 
Pendidikan nonformal yang dilaksanakan di masjid antara lain ialah 
merencanakan, melaksanakan kegiatan, membantu masyarakat dalam kegiatan 
sosial dalam memfasilitasi sumber daya manusia dan alat-alat, dan mengendalikan 
serta mengarahkan organisasi-organisasi yang ada di masjid, yang mana proses 
dari pendidikan di masjid Nurul Huda ini tidak terlepas dari kerjasama antara 
pengurus atau takmir masjid dengan masyarakat.  
Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya banyak pihak yang 
telah memberikan bantuan berupa moral maupun materil. Oleh karena itu penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
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